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PENJELASAN UMUM 
 
I. Pendahuluan 
 Publikasi ini memuat data tentang 
kegiatan gas yang dilaksanakan oleh PT 
Perusahaan Gas Negara (Persero) selama 
periode tahun 2005-2009. Data yang disajikan 
dalam publikasi ini merupakan hasil dari 
pelaksanaan Survei Tahunan PT. PGN 
(Persero). Survei tahunan tersebut telah 
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) sejak tahun 1980 
 
II. Tujuan dan Sasaran Survei 
 Tujuan dan sasaran dari Survei PT. 
Perusahaan Gas Negara  (Persero) ini antara 
lain: 
 
1. Mengumpulkan data statistik gas di 
Indonesia yang dapat dipercaya dan tepat 
waktu untuk keperluan perencanaan 
pembangunan sektor gas. 
2. Untuk mendapatkan data yang lebih rinci 
tentang gas yang dikelola negara baik 
dari cara pengusahaan, tenaga kerja, 
upah/gaji, produksi, biaya pembentukan 
modal, kegiatan pemasaran serta 
keterangan lainnya. 
 
 
 GENERAL  EXPLANATORY 
 
I. Introduction 
 The publication presents data on the  
gas activities which is undertaken by PT 
Perusahaan Gas Negara (Persero) during 
2005 -2009.  That data  in this publication is 
the result of the complete annual survey of 
PT. PGN. The survey has been conducted by 
BPS - Statistics since 1980. 
 
 
 
II. The Objective 
 The objectives of the State Gas 
Company annual survey are : 
 
 
1. To collect reliable and accurate gas 
statistics data for the purpose of 
development planning of the  gas 
survey and economic sector in general. 
2. To obtain more detailed data on 
company operation, legal status, 
ownership, employee, wages and 
salaries, cost, capital formation, 
marketing, production and others. 
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III. Ruang Lingkup Survei 
 Perusahaan  yang dicakup dalam 
survei ini adalah PT PGN (Persero) yaitu  
Kantor Pusat dan seluruh kantor cabangnya 
yaitu tiga SBU. SBU Distribusi Wilayah I 
dengan tujuh Distrik dibawahnya yaitu Distrik 
Jakarta, Distrik Banten, Distrik  Bekasi, 
Distrik Karawang, Distrik Bogor, Distrik  
Cirebon dan Distrik Palembang. SBU 
Distribusi Wilayah II dengan empat distrik 
dibawahnya yaitu Distrik  Surabaya, Distrik  
Sidoardjo, Distrik  Pasuruan, Distrik  
Semarang, dan SBU Distribusi Wilayah III 
dengan tiga distrik dibawahnya yaitu Distrik  
Medan, Distrik Batam dan Distrik  
Pekanbaru. 
 
IV. Konsep dan Definisi 
 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) 
atau PT. PGN (Persero) adalah perusahaan 
yang bergerak  di bidang tenaga produksi gas 
untuk keperluan bahan bakar bagi 
rumahtangga, perusahaan industri, rumah 
sakit, hotel dan sebagainya. 
 
Pekerja adalah orang yang bekerja pada 
perusahaan umum gas negara, baik pekerja 
operasional dan perawatan maupun pekerja 
lainnya. Pengeluaran untuk pekerja adalah 
 
III. Coverage 
 The survey covered the State Gas 
Company ( PT PGN Persero), distribution 
units  and its head office, that is  Strategic 
Business Unit (SBU) Distribution Area I 
with seven districs : Jakarta, Banten, 
Bekasi, Karawang, Bogor, Cirebon, dan 
Palembang. SBU Distribution Area II 
dengan four districs : Surabaya, Sidoarjo, 
Pasuruan and Semarang. Distribution Area 
III with three districs : Medan, Batam and 
Pekanbaru. 
   
 
 
 
 
IV. Concept and Definition 
            State Gas Company (PGN) is a state 
company producing gas for consumption of 
households, manufacturing, hospitals, hotels 
etc 
 
 
 
Employee includes the number of operating 
employees, maintenance employees, and 
other employees. Employee’s Compensation 
is defined as all expenditure on employees in 
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semua pengeluaran perusahaan untuk pekerja 
yaitu upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus, 
dana pensiun, tunjangan kecelakaan dan 
pengeluaran lainnya yang dibayarkan baik 
dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 
berupa barang. 
 
Biaya Input adalah pengeluaran yang 
digunakan untuk pembelian bahan baku, 
bahan bakar, alat tulis dan kantor, onderdil, 
ongkos pemeliharaan dan perbaikan kecil 
sarana produksi, sewa gedung dan mesin serta 
jasa lainnya. 
 
Nilai Output adalah nilai gas yang 
dijual/disitribusikan ditambah pendapatan 
atau penerimaan dari kegiatan lainnya 
termasuk jasa non industri. 
 
V. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dilakukan secara 
rutin setiap tahunnya dengan menggunakan 
metode self-enumeration, pada tahun 2009 
pengumpulan data dilakukan pada bulan 
Januari sampai dengan bulan Juni 2009 
dengan menggunakan kuesioner Gas 2009. 
the form of wages/salaries, overtime 
payment, gifts, bonuses, pension 
expenditures either in the form of money or 
goods. 
 
 
 
Input of State Gas Company is all 
expenditures on raw materials, fuels, spare 
parts, office supplies, electricity, small 
maintenance and repairs, rent of building 
and machinery and other services. 
 
 
The value of gross output is the value of gas 
sold/distributed to the costumers and income 
from resale and other activities including 
income from non industrial services. 
 
V. Data Collecting method  
 Data collecting is conducted 
annually by self enumeration method. In 
2009 data collecting are done during 
January-June 2009 by use of Gas 2009 
questionaire.  
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ULASAN RINGKAS 
SURVEI TAHUNAN  
PERUSAHAAN GAS NEGARA  
2005 -  2009 
 A BRIEF REVIEW OF ANNUAL 
SURVEY 
of STATE GAS COMPANY 
2005 - 2009 
 
 
A. Pelanggan 
 
Pelanggan PT. Perusahaan Gas Negara 
(Persero) dikelompokkan menjadi tiga 
kategori, yaitu rumahtangga, komersial dan 
industri. 
 
Jumlah pelanggan pada tahun 2009 naik 
1,86 persen dibandingkan tahun 2008 dari 
84.720 pelanggan menjadi 86.292 
pelanggan. Rata-rata pertumbuhan 
pelanggan tahun 2005-2009 adalah sebesar 
1,92 persen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Customers 
 
The customers of PT. Perusahaan Gas 
Negara (Persero)  consist of into three 
categories, that is household, commercial 
and industrial. 
 
Number of customers in 2009 is 86,292, it  
increased  1.86 percent from 2008. The 
average growth of customers between 2005-
2009 is 1.92 percent. 
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Sebagian besar pelanggan gas adalah 
rumahtangga dimana pada tahun 2009 
terdiri dari 96,79 persen pelanggan 
rumahtangga, 1,85 persen pelanggan 
komersial dan 1,37 persen pelanggan 
Industri.  
 
 
B. Volume Penjualan Gas 
 
Volume Gas yang disalurkan ke pelanggan 
tahun 2009 sebanyak 289.105,55 MMSCF 
naik 36,69 persen dibandingkan tahun 2008 
sebanyak 211.504,49 MMSCF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenaikan yang cukup besar terjadi pada 
sektor industri dan sektor komersial yang 
mencapai 36,21 persen dan 101,09 persen 
dari tahun sebelumnya., namun pada saat 
Most of the customers of gas is household, 
where in 2009 consisted of 96.79 percent 
households, 1.85 percent commercials and 
1.37 percent industries. 
 
 
 
 
B.  Sales Volume  of Gas 
 
Total volume of gas distributed in 2009 is 
289,105.55 increased by 36,69 % from  
211,504.49 MMSCF in 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The significant increase came from 
industrial 36.21 percent and commercial 
101.09 percent, while the gas volume 
distributed to household decreased         
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yang sama volume gas yang disalurkan ke 
pelanggan rumah tangga mengalami 
penurunan 1,13 persen dari sebanyak 736,74  
MMSCF  pada tahun 2008 menjadi 730,96 
pada tahun 2009. 
 
Pertumbuhan rata-rata  volume yang 
disalurkan per tahun selama tahun 2005 
sampai dengan tahun 2009 sebesar 26,67 
persen.  
 
 
C. Jumlah Pekerja 
 
Banyaknya pekerja PT. Perusahaan Gas 
Negara (Persero) tahun 2009 turun 1,26 
persen dari 1.350 orang  pada tahun 2008 
menjadi 1.333 orang, turunnya jumlah 
pekerja karena PT PGN melakukan 
optimalisasi dalam pengelolaan SDMnya,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 percent that is from 730.96 MMSCF in 
2008 to 722.70 MMCSF in 2009. 
 
 
 
 
The average growth city gas distributed 
between 2005-2009 is 26.67 percent. 
 
 
 
 
 
 
C. Number of Employees 
 
The number of employees of PT PGN 
(Persero) decreased 1.26 percent from 
1,350 in 2008  to 1,333 in 2009.  
 
The average growth during 2005 - 2009 
period  increased about 2.05 percent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar/Figure 3
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namun secara rata-rata selama  selama tahun 
2005 sampai dengan tahun 2009 adalah 
terjadi kenaikan sebesar 2,05 persen. 
 
Persentase tingkat pendidikan pekerja 
semakin bergeser kearah tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi. Pada tahun 2005 pekerja 
dengan tingkat pendidikan sampai dengan 
SLTA sebesar 41,90 persen turun menjadi 
29,18 persen, tingkat diploma naik dari 
25,87 persen menjadi 28,73 persen,  tingkat 
sarjana naik dari 27,50 persen menjadi 
35,93 persen dan tingkat pasca sarjana 4,72 
persen naik menjadi 6,15 persen pada tahun 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The dominating percentage of employee 
shifted from lower  to higher  education. The 
employee with senior high school and lower 
decreased from 41.90 percent in 2005 to 
29.18 percent in 2009, Diploma increase 
from 25.87 percent to 28.73 percent and 
Bachelor Degree increased from 27.50 
percent to 35.93 percent and Post 
Graduated increased from 4.72 percent in 
2004 to 6.15 percent in 2009. 
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D. Biaya Input dan Nilai Output 
 
Biaya input yang dikeluarkan perusahaan 
pada tahun 2009 sebesar 10.917 milyar 
rupiah naik 25,60 persen dibandingkan 
tahun 2008 yang mencapai 6.130 milyar 
rupiah. 
 
 
Selama periode tahun 2005-2009 biaya 
input mengalami kenaikan rata-rata  sebesar 
27,46 persen setiap tahun. Pada tahun 2005 
biaya input yang dikeluarkan berjumlah 
3.685 milyar rupiah sementara pada tahun 
2009 naik menjadi 10.907 milyar rupiah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Input Cost and Output Value 
 
 The input  paid by the State Gas 
company for operational in 2009 was 
10,917 billion rupiahs increase significantly 
25.60 percent from 2008. 
 
 
 
During 2005-2009 period the input increase 
of 27.46 percent per year averagely. In 2005 
input paid was 3,685  billion rupiah, while 
in 2009 it was increased to be 10.907 billion 
rupiahs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar/Figure 5
Biaya Input dan Nilai Output
 Input Cost and Output Value
(Milyar/Billion Rupiah)
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Biaya input per pekerja untuk tahun 2005 
mencapai 3.363 juta rupiah dan pada tahun 
2009 biaya input per pekerja meningkat 
menjadi 8.182 juta rupiah.  
 
Nilai output yang dihasilkan perusahaan 
pada tahun 2009 sebesar 18.024 milyar 
rupiah naik 40,88 persen dibandingkan 
tahun 2008 yang mencapai 12.794 milyar 
rupiah. 
 
Nilai output selama periode 2005-2009  
mengalami pertumbuhan sebesar 34,96 
persen per tahun, jika pada tahun 2005 nilai 
output yang dihasilkan mencapai 5.434 
milyar rupiah pada tahun 2009 nilai output 
meningkat menjadi 18.024 milyar rupiah. 
 
 Nilai output yang dihasilkan setiap pekerja 
pada tahun 2005 rata-rata mencapai 4.421  
juta rupiah dan pada tahun 2009 nilai output 
per pekerja naik menjadi  13.522  juta 
rupiah. 
 
Input per employee in 2005 was 3.363   
million rupiahs, and in 2009 increased to be 
8.182 million rupiahs.  
  
 
The output value in 2009 was 18,024 billion 
rupiah increase significantly 40.88 percent 
from 12.794 billion rupiah in 2008. 
 
 
 
The growth of output during the  period of 
2005-2009 is 34.96 percent per year. As can 
be seen from figure 5 the output was 5,434 
billion rupiahs in 2005 increased to be 
18,024 billion rupiahs in 2009.  
 
 
The output value per employee in 2005 was 
4,421 million rupiahs increased to be 13,522 
million rupiahs in 2009. 
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Tabel Banyaknya Pekerja Perusahaan Gas Negara Menurut Tingkat Pendidikan
Table Number of Workers of State Gas Company by Education Graduated
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pasca Sarjana (S2/S3) 58 68 70 76 82
Post Graduated
2. Sarjana (S1/DIV) 338 371 437 447 479
Bachelor Degree
3. Diploma 318 334 376 381 383
Diploma
4. Sampai dengan SLTA 515 488 468 446 389
Senior High School or Lower
1.229 1.261 1.351 1.350 1.333Jumlah - Total
2008 2009
1.
2005 2006
Tingkat Pendidikan
Education Graduated
2007
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Tabel Kompensasi Pekerja Perusahaan Gas Negara menurut Jenis Kompensasi
Table Workers'Compensation of  State Gas Company by Kind of Kompensation
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Upah/gaji 23.063 37.930 42.223 51.099 74.805
Wages/salaries
2. Hadiah, Bonus, dsb 33.309 54.779 60.979 78.133 100.209
Gifts, bonus, etc
3. Iuran dana pensiun, tunjangan 54.686 89.936 100.115 128.278 141.237
sosial, asuransi dan sejenisnya
pension funds, social security,
insurance allowance
111.058 182.645 203.317 257.510 316.251Jumlah - Total
2005 r) 2006 r) 2008 r) 20092007 r)
2.
(juta rupiah/million rupiah)
Jenis Kompensasi
Kind of Compensation
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Tabel Banyaknya Pelanggan Gas  Menurut Jenis Pelanggan
Table Number of  Gas Customers by Type of Customer
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rumahtangga 77.833 79.376 81.294             82.123             83.519             
Household
2. Komersial 1.412 1.463 1.468                1.498                1.593                
Commersial
3. Industri 723 769 873                   1.099                1.180                
Industrial
79.968 81.608 83.635 84.720 86.292
2008 2009
3.
2005 2006 2007
Jumlah - Total
Jenis Pelanggan
Type of Customer
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Tabel Volume Penjualan Gas  Menurut Jenis Pelanggan
Table Volume of  Gas Sold by Type of Customer
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rumahtangga 693,15 710,82 736,74 730,96 722,70
Household
2. Komersial 1.057,40 1.144,73 1.525,83 1.994,83 4.011,35
Commersial
3. Industri 110.553,75 115.941,14 151.956,14 208.778,70 284.371,50
Industrial
112.304,30 117.796,69 154.218,71 211.504,49 289.105,55
2009
Jenis Pelanggan
Type of Customer
Jumlah - Total
2005 2006 2007 2008
MMSCF
4.
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Tabel Nilai Penjualan Gas  Menurut Jenis Pelanggan
Table Value of  Gas Sold by Type of Customer
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rumahtangga 27.902 32.208 34.553 53.090 52.200
Household
2. Komersial 92.960 65.170 86.871 129.210 227.882
Commersial
3. Industri 4.188.988 5.434.065 7.472.612 11.093.300 16.099.796
Industrial
4.309.850 5.531.443 7.594.036 11.275.600 16.379.878
5.
(juta rupiah/million rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009
Jenis Pelanggan
Type of Customers
Jumlah - Total
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Tabel Komposisi Pemakaian Gas  menurut Sektor Industri
Table Composition of Gas Utilization by Manufacturing Industry
(Persen %)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Makanan 8,17 9,09 7,73 7,46 7,00
Food
2. Tekstil 7,06 3,56 3,82 4,15 3,00
Textile
3. Kayu 0,04 0,09 0,05 0,05 0,03
Wood
4. Kertas 16,02 14,32 13,16 7,72 5,00
Paper
5. Kimia 17,28 23,10 17,51 20,48 16,00
Chemical
6. Keramik 19,78 17,46 15,73 14,78 9,00
Ceramic
7. Gelas 7,89 5,25 5,76 8,19 6,00
Glass
8. Logam Dasar 6,05 5,35 5,48 15,21 9,00
Basic Metal
9. Pabrikasi Metal 6,13 4,32 3,47 4,29 4,00
Fabric Metal
10. Pembangkit Listrik 0,00 11,50 19,79 16,03 40,00
Power Plant
11. Lainnya 11,58 5,96 7,50 1,64 0,97
Other
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
200920082006
Jumlah - Total
2005 2007
Industri
Industry
6.
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Tabel Banyaknya Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas oleh Perusahaan Gas Negara
Table Number of Fuel and Lubricants Consumed by State Gas Company
Satuan 
Unit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Bensin Kilo liter 3.263 3.059 3.406 3.651 4.444
Gasoline Kilo litre
2. Solar Kilo liter 1.719 1.612 1.795 2.005 3.130
HSD Kilo litre
3. Minyak Diesel Kilo liter 158 148 165 184 246
IDO Kilo litre
4. Pelumas Liter 932 769 856 1.199 1.463
Lubricants Litre
2007 2008 2009
Type of Fuel
2006
7.
Jenis Bahan Bakar 
2005
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Tabel Nilai Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas oleh Perusahaan Gas Negara
Table Value of Fuel and Lubricants Consumed by State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Bensin 14.684 13.768 15.326 21.904 26.729
Gasoline
2. Solar 7.393 6.932 7.716 11.028 13.458
HSD
3. Minyak Diesel 679                   636                   708                   1.012                1.236                
IDO
4. Pelumas 20                     19                     21                     31                     37                     
Lubricants
22.777 21.355 23.772 33.975 41.460 
2007 2008 2009
Jenis Bahan Bakar
Type of Fuel
8.
(juta rupiah/million rupiah)
2005 2006
Jumlah - Total
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Tabel Nilai Pendapatan Perusahaan Gas Negara menurut Sumber Pendapatan
Table Value of Income of  State Gas Company by Source Income
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Gas yang disalurkan 4.309.850       5.531.443       7.594.036       11.275.600     16.379.879     
Gas run to customers
2. Pendapatan/Penerimaan lain 1.123.890       1.100.563       1.207.786       1.518.249       1.644.400       
Other incomes
5.433.740 6.632.006 8.801.822 12.793.849 18.024.279 Jumlah - Total
200920072005 2006 2008
(juta rupiah/million rupiah)
Uraian
Description
9.
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Tabel Nilai Pemakaian Bahan dan Jasa Perusahaan Gas Negara
Table Cost of Materials and Services of State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Bahan Baku 2.652.316 2.810.320 3.798.009 5.227.444 7.219.992
Raw Materials
B. Beban Usaha 1.229.143 1.428.365 1.922.122 2.909.153 3.128.261
1. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan r) 111.058 182.645 203.317 257.510 316.251
Salaries,Wages and Employees'Benefit
2. Bahan bakar dan pelumas 22.777 21.355 23.772 33.975 41.460
Fuel and Lubricants
3. Listrik dan Air 5.748 7.258 8.264 9.358 11.171
Electricity and Water
4. Alat tulis dan keperluan kantor 6.851 7.980 8.358 10.497 11.478
Office Supplies
5. Peralatan dan Suku Cadang 4.446 5.473 4.723 7.274 12.067
Tools and Spare Parts
6. Perbaikan dan Pemeliharaan 46.497 40.816 43.436 46.713 67.408
Repair and maintenance
7. Sewa bangunan, mesin/alat 38.925 39.342 41.192 40.155 49.085
Rent for building, machine and
equipments
8. Lain-lain 992.841 1.123.496 1.589.060 2.503.671 2.619.341
Others
C. Beban Bunga 251.134 248.398 410.060 547.212 558.262
Bunga Pinjaman 251.134 248.398 410.060 547.212 558.262
Interest
4.132.593 4.487.083 6.130.191 8.683.809 10.906.515
2008 2009
Jumlah - Total
Type of Cost
Jenis Biaya dan Jasa
10.
(juta rupiah/million rupiah)
2005 2006 2007
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Tabel Nilai Pembelian/penambahan Barang Modal Tetap Baru Perusahaan Gas Negara
Table Purchased/addition of New Fixed Capital State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Tanah 16.457 71.302 23.172 4.669 1.157
Land
2. Bangunan/Konstruksi 12.406 776 10.823 1.075 1.310
Building/Construction
3. Peralatan Proyek 27.693 22.421 380.836 511.471 72.018
Project Equipment
4. Kendaraan 277 8.111 17.081 114 315
Vehilce
5. Peralatan Kantor 7.847 8.593 20.463 12.676 12.712
Office Equipment
64.680 111.203 452.375 530.005 87.512 Jumlah - Total
11.
(juta rupiah/million rupiah)
Jenis Barang Modal Tetap
Type of Fixed Capital
2008 20092005 2006 2007
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Tabel Nilai Penyusutan Barang Modal Tetap Perusahaan Gas Negara
Table Value Depreciation of fixed Capital of State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Tanah -                    -                    -                    -                    -                    
Land
2. Bangunan/Konstruksi 6.708 8.215 8.255 40.636 38.161
Building/Construction
3. Peralatan Proyek 565.582 1.465 988.957 1.639.797 1.550.148
Project Equipment
4. Kendaraan 1.614 2.683 3.422 3.756 3.261
Vehilce
5. Barang-barang modal lainnya 14.204 10.863 11.114 28.208 29.262
Other fixed capital
588.108 23.226 1.011.748 1.712.397 1.620.832
2008 20092005 2006 2007
12.
Jumlah - Total
Jenis Barang Modal Tetap
Type of Fixed Capital
(juta rupiah/million rupiah)
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Tabel Nilai Pengurangan/Reklasifikasi Barang Modal Tetap Perusahaan Gas Negara
Table Deduction/Reclassifications of Fixed Capital of State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Tanah (585) (34.014) 210.271 21.936 4.026
Land
2. Bangunan/Konstruksi 64.342 5.997 0 428.363 233.175
Building/Construction
3. Peralatan Proyek 605.390 (536.166) 9.012.810 3.460.946 (891.341)
Project Equipment
4. Kendaraan 396 (1.543) (9.541) 2.992 (3.558)
Vehilce
5. Barang-barang modal lainnya 9.246 (1.004) (8.796) 2.632 (2.746)
Other fixed capital
678.789 (566.730) 9.204.744 3.916.869 (660.444) Jumlah - Total
2006 2007
(juta rupiah/million rupiah)
2008 20092005
Jenis Barang Modal Tetap
Type of Fixed Capital
13.
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Tabel Nilai Aktiva Tetap Perusahaan Gas Negara
Table Value of Fixed Capital of State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Tanah 115.399           152.687           386.130           412.735           417.918           
Land
2. Bangunan/Konstruksi 151.855 158.628 169.451 598.889 833.374
Building/Construction
3. Peralatan Proyek 6.906.245 6.392.500 15.786.146 19.758.564 18.939.241
Project Equipment
4. Kendaraan 13.132 19.700 27.240 30.346 27.103
Vehilce
5. Barang-barang modal lainnya 72.011 79.599 91.267 106.576 116.543
Other fixed capital
7.258.642 6.803.114 16.460.234 20.907.110 20.334.179
2008
Jumlah - Total
Type of Fixed Capital
2006 2007
14.
(juta rupiah/million rupiah)
2005
Jenis Barang Modal Tetap
2009
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Tabel Nilai Output, Biaya dan Nilai Tambah Perusahaan Gas Negara
Table Value of Output, Cost of Input and Value Added State Gas Company
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Nilai Output 5.433.740 6.632.006 8.801.822 12.793.849 18.024.279 
Value of Output
2. Biaya Input 4.132.593 4.487.083 6.130.191 8.683.809 10.906.515
Cost of input
3. Nilai Tambah atas harga pasar 1.301.147 2.144.923 2.671.631 4.110.040 7.117.764
Value added at market price
4. Persentase nilai tambah 23,95 32,34 30,35 32,13 39,49
terhadap nilai output
Percentage of value
Added to output
5. Pajak 6.748 9.233 12.634 22.372 23.402
Taxes
6. Nilai Tambah atas biaya 1.294.399 2.135.690 2.658.997 4.087.668 7.094.362
faktor produksi
Value added at factor cost
7. Persentase nilai tambah 23,82 32,20 30,21 31,95 39,36
terhadap nilai output
Percentage of value 
added to output
2008 2009
15.
Uraian
Description
2005 2006 2007
(juta rupiah/million rupiah)
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